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問題 26 問の計 46 問であった．これら誤答
46 問の分類結果は次のようである．
（１）出題形式別結果
誤答 46 問の内訳は，必修問題は出題数 50
問中 3 問(6.0％)，一般問題は同 130 問中 25

















護学】が 23.5％，【母性看護学】が 15.8％ で
あった（表４）．
（３）出題形式＆科目別結果





















































































































































































































































































































http : //www.mof.go. jp/customs_tariff /
trade/international/epa/index.htm.
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